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С помощью корреляционного анализа была найдена связь
между давлением и СГДМ, коэффициент корреляции– 0,68.
Коэффициент был проверен на значимость. Корреляционный
анализ показал, что между СГДМ и давлением присутствует
прямая связь.
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ВЛИЯНИЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВОДНУЮ БИОТУ 
В ПОРТУ СОЧИ (ИССЛЕДОВАНИЯ 2012-2013 гг.) 
Исследования проводили в порту Сочи и прилегающем к нему
участке акватории. Площадь вновь образованной акватории порта 
7,6 га. Дноуглубительные работы проводились в 2 этапа с
использованием разной техники. До начала производства 
дноуглубительных работ в морском порту Сочи (в рамках
строительства комплекса сооружений международного центра 
морских пассажирских и круизных перевозок), в процессе 
дноуглубления и после его завершения, проводили исследования
состояния водной среды и зообентоса. Во время работ летом и
осенью 2012 г., летом и зимой 2013 г. определяли: – глубину и
скорость течения; 44 – гидрохимические параметры воды (pН,
БПК5, взвешенное вещество, растворенный кислород, нитриты,
нитраты, аммонийный азот и фосфаты); – токсичность воды,
донных отложений, гидротехнического осадка; – содержание в
воде нефтепродуктов, железа общего, фенолов, анионных и
катионных поверхностно-активных веществ (АПАВ и КПАВ); –
содержание в воде и донных отложениях меди и цинка, свинца и
кадмия, никеля, ртути, олова; – гранулометрический состав
донных отложений; – содержание органического вещества в
донных отложениях; – скорость накопления гидротехнического
(переотложенного) осадка; – таксономический состав,
численность и биомассу мейозообентоса и макрозообентоса.
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Исследования, которые проводились в 2012-2013 годах в
порту Сочи о влиянии дноуглубительных работ на водную среду
показали следующие результаты. Проведена количественная
оценка антропогенного воздействия дноуглубительных работ на 
водную среду и бентос в порту Сочи. Скорость накопления
гидротехнического осадка существенна до 10,872 мм/сут в зоне 
максимального разноса взвеси – в непосредственной близи от
работающей дноуглубительной техники. Не выявлено влияния
дноуглубительных работ на гидрохимические показатели водной
среды. Содержание загрязняющих веществ в воде не превышало 
рыбохозяйственных ПДК, превышение по меди выявлено в зоне 
максимального разноса. Также выявлено превышение по никелю
и кадмию в донных отложениях в несколько раз, на всех зонах по
сравнению с фоновыми значениями. Вода и донные отложения
нетоксичны или слаботоксичны на всех стадиях дноуглубительных
работ, токсичность грунтов выявлена только в зоне дампинга.
Отмечено, что за период дноуглубительных работ вблизи
акватории порта существенного изменения гранулометрического 
состава донных отложений не происходит. После выполнения
дноуглубительных работ содержание органического вещества в
донных отложениях увеличилось в два раза. Видовой состав,
плотность, биомасса мейобентоса существенно не изменились за 
период исследований. В районе работ обнаружен 21 вид
макробентоса и 9 таксономических групп мейобентоса.
Доминировали по численности 5 видов – C. gallina, A. 
inaequivalvus, G. minima, L. divaricata, D. semistriatus. В районе
исследований присутствовал единственный биоценоз C. gallina. 
Макрозообентос в районе дампинга полностью исчезает после
дноуглубительных работ, а в остальных зонах в первый год работ
происходит снижение плотности и биомассы почти в 2 раза, а 
после окончания работ бентос постепенно восстанавливается.
Видовой состав, плотность, биомасса мейобентоса существенно
не изменились за период исследований. В зоне дампинга 
наблюдалась смена доминирующей трофической группировки с
сестонофагов на плотоядных. Заключено, что дноуглубительные 
работы не существенно влияют на экосистему портовой
акватории, поскольку она уже изменена под влиянием
антропогенного воздействия. Рекомендуется исследование
распространения шлейфов взвеси и образования зон заиления
при ее осаждении на всех стадиях дноуглубительных работ при
реализации программы производственного экологического 
контроля и локального мониторинга водной биоты и среды их
обитания.
